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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project is a study about the evolution of asymmetries and the potency of the cortical 
activity of the brain during the increase of muscular fatigue. The experiment is based on 
electroencephalographic recording during the performance of a fatiguing exercise with the 
right leg. The protocol of physical exercise in a sustained contraction of 30% of the maximum 
force of the subject during 3 minutes. 
The study of electroencephalographic recording is performed by three methods. The first 
measures the evolution of the lateralization of the cortical activity with the increase of the 
fatigue with an index of asymmetry. The second is a study of changes in the spatial distribution 
of cortical activity. The third is based on a study of the evolution of the power values of the 
electroencephalographic activity for the different cerebral rhythms. 
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El trabajo final de máster consiste en estudiar la evolución de las asimetrías y de la potencia de 
la actividad cortical del cerebro durante el aumento de la fatiga muscular. El experimento se basa 
en el registro electroencefalográfico durante la realización de un ejercicio fatigante con la pierna 
derecha. El protocolo del ejercicio consiste en una contracción sostenida del 30% de la fuerza 
máxima del sujeto durante 3 minutos. 
El estudio del registro electroencefalográfico se realiza mediante tres métodos. El primero mide 
la evolución de la lateralización de la actividad cortical con el aumento de la fatiga mediante un 
índice de asimetría. El segundo consiste en un estudio sobre los cambios en la distribución espacial 
de la actividad cortical. El tercero se basa en un estudio de la evolución de los valores de potencia 
de la actividad electroencefalográfica para los diferentes ritmos cerebrales.  
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